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ABSTRACT 
 
This research aims to explain the influence of Size the Board 
Commissioners, Sharia Supervisory Board (SSB), company size, capital adequacy 
ratio on financial performance of islamic banks in Indonesia during 2014-2017. 
This research uses quantitative research methods, using the linier 
regression analysis method.This research sample gained from ten Islamic bank. 
The data used in this research were obtained from the Financial Annual Report 
through each company website. 
The result shows that Board of Commissioners have negative effect and 
significant, Sharia Supervisory Board and campany size have no significant effect 
on financial performance of Islamic Bank in Indonesia. Whereas Capital 
Adequacy Ratio have positive and significant effect on financial performance of 
Islamic bank in Indonesia. 
 
Keyword : Size of the Board of Commissioners, Size of the Sharia Supervisory, 
company size, capital adequacy ratio(CAR), and Return On Asset 
(ROA)  
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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh ukuran dewan 
komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, ukuran perusahaan dan capital 
adequacy ratio terhadap return on asset perbankan syariah di Indonesia periode 
2014-2017. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan 
menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Jumlah sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 10 perbankan syariah. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan perbankan syariah melalui 
website. 
 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh 
negatif dan signifikan, dewan pengawas syariah dan ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan capital adequacy 
ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Perbankan 
Syariah di Indonesia.  
 
Kata kunci : Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Perusahaan, 
dan Capital Adequacy Ratio, Return On Asset. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Keberadaan lembaga perantara keuangan (financial intermediatery 
institution) yaitu perbankan, sangat penting dalam suatu sistem perekonomian 
modern. Perbankan sebagai lembaga intermediari harus memiliki kinerja yang 
baik, karena dengan kinerja yang baik bank akan lebih mudah mendapatkan 
kepercayaan dari para nasabah (Sukarno dan Syaichu, 2006).  
Perbankan sebagai badan usaha yang bergerak di bidang keuangan sangat 
membutuhkan kepercayaan dari para nasabah guna mendukung dan memperlancar 
kegiatan yang dilakukannya. Lancarnya kegiatan yang dilakukan oleh bank akan 
sangat mendukung dalam mencapai kinerja keuangan yang baik (Katikaningrum, 
2016:1). 
Kinerja perusahaan yang baik dapat diukur dengan menganalisa dan 
mengevaluasi laporan keuangan. Informasi laporan keuangan dan kinerja 
keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi 
posisi keuangan dan kinerja dimasa depan. Kinerja merupakan hal penting yang 
harus dicapai oleh setiap perusahaan. Selain itu tujuan pokok dari penilaian 
kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi 
dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar 
membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. Standar perilaku dapat berupa 
kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran 
(Prasojo, 2015:63). 
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Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan 
dan melaporkan kinerja semua aktifitas dan sumber daya yang perlu 
dipertanggungjawabkan (Cynthia dan Arastyo, 2013: 5). Laporan keuangan dalam 
setiap perusahaan termasuk perbankan merupakan kinerja yang mendasar karena 
hal tersebut mengindikasikan sehat tidaknya kondisi suatu bank. Penulisan 
laporan keuangan akan menarik minat investor dan kepercayaan dari masyarakat 
karena masyarakat akan menilai apakah bank memperoleh laba atau bahkan 
mengalami kerugian (Nogi, 2003:18). 
Pengukuran kinerja yang menggambarkan prestasi yang dicapai dalam 
penelitian ini menggunakan ROA. ROA dipilih sebagai ukuran kinerja bank 
karena adanya beberapa alasan. Pertama, ROA dapat digunakan untuk mengukur 
seberapa baik kemampuan bank dalam mengatur aset yang dimilikinya secara 
keseluruhan. Rasio ini sekaligus merupakan indikator efisiensi manajerial bank 
yang mengindikasikan kemampuan manajemen dalam mengelola aset-asetnya 
untuk memperoleh keuntungan (Kuncoro, 2002:234). 
Kedua, ROA dapat digunakan untuk membandingkan kinerja antar bank 
dari suatu periode ke periode yang lain. Jadi, selain berguna untuk mengetahui 
tingkat efisiensi pengelolaan aset dalam menghasilkan laba, ROA juga menjadi 
rasio populer untuk membandingkan kinerja bank dari satu periode ke periode 
berikutnya (Dasih, 2014:5). 
Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan 
yang pesat jika dilihat dari perkembangan jumlah BUS, UUS dan BPRS di 
Indonesia. Hingga saat ini di Indonesia terdapat 13 BUS, 21 UUS, dan 167 BPRS 
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(Statistik Perbankan Syariah, 2017). Meskipun saat ini ada 13 bank syariah di 
Indonesia, namun belum mampu meningkatkan aset perbankan syariah di 
Indonesia. Pada tahun 2013 pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 4,9%, 
namun pada tahun 2015 hanya 4,5% (Sindonews.com, 2015). 
Selain itu tercatat pertumbuhan laba industri perbankan syariah pada 
semester pertama anjlok. Data Statistik Perbankan Syariah (SPI) mencatat laba 
bank umum syariah dan unit usaha syariah (UUS) setelah taksiran pajak per Juni 
2014 Rp 1.037 miliar turun 46,02 % dibanding periode tahun lalu. Meskipun 
beban industri turun 0,39% dari Rp 9.411 miliar menjadi Rp 9.374 miliar. Namun 
pendapatan yang diraup bank syariah per Juni ini juga turun 8,62% dari Rp 11.583 
miliar menjadi Rp 10.585 miliar (Sindonews, 2014). 
Menurut Achmad Bukhori, Kepala Departemen Perbankan Syariah 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kinerja industri perbankan syariah pada tahun 
2014 merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 
(Okezone.com, 2015). 
Untuk meningkatkan kinerja perusahaan maka diperlukan suatu sistem 
pengelolaan yang baik, yang mampu memberikan perlindungan efektif kepada 
para pemegang saham, sehingga mereka dapat meyakinkan dirinya akan 
memperoleh keuntungan investasi yang wajar dan bernilai tinggi selain itu juga 
harus dapat diwujudkan dengan adanya implementassi tata kelola perusahaan atau 
Good Corporate Governance (GCG). Dengan pengawasan GCG yang diterapkan 
pada perusahaaan diharapkan penerapan GCG tersebut diperbaiki dan 
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ditingkatkan agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan baik secara finansial 
maupun operasional (Tertius, 2015: 223). 
Lemahnya implementasi sistem tata kelola perusahaan merupakan salah 
satu faktor penentu parahnya krisis di Asia Tenggara. Kelemahan tersebut antara 
lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan 
atas aktivitas manajemen serta kurangnya intensif eksternal untuk mendorong 
terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang fair. Lemahnya 
penerapan corporate governance inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya 
berbagai skandal keuangan pada bisnis perusahaan (Sari, 2010:1). 
Dalam rangka mewujudkan budaya governance di dunia bisnis, Rasulullah 
SAW sangat memperhatikan kedisiplinan dalam pelaksanaan kegiatan usaha, 
dengan terwujudnya aktivitas bisnis yang berdasarkan akhlaqul karimah sehingga 
dapat tetap memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan serta terhindar dari 
kemudharatan (Prasojo, 2015:1). 
Pada tahun 2013, bank syariah mandiri di daerah bogor tertimpa kasus 
fraud dengan memalsukan dokumen-dokumen utama. Bank syariah mandiri telah 
memecat diantaranya komite audit, kepala cabang utama dan kepala cabang 
pembantu. Kejadian yang terjadi di bank syariah mandiri telah mencoreng nama 
bank sekaligus industri bank syariah. Hal tersebut merupakan bukti nyata 
lemahnya pengawasan dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan 
pengawasan internal sehingga menyebabkan kerugian besar yang dialami oleh 
suatu bank (Dwiantika, 2014 dalam Kompas). 
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Analisis laporan keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, baik 
pemerintah dan para pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi 
keuangan suatu perusahaan tidak terkecuali perusahaan perbankan. Untuk menilai 
kinerja keuangan perbankan umumnya digunakan lima aspek penilaian salah 
satunya aspek capital yakni Capital Adequacy Ratio (CAR). CAR merupakan 
rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank 
untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko 
(Dendawijaya, 2003: 118). Semakin besar CAR maka keuntungan bank juga 
semakin besar. Dengan kata lain, semakin kecil risiko suatu bank maka semakin 
besar keuntungan yang diperoleh bank (Kuncoro, 2002:573). 
Tabel 1 
Rasio keuangan ROA dan CAR  
 
Tahun  ROA CAR 
2014 0,41 15,74 
2015 0,49 15,02 
2016 0,63 16,63 
2017 0,63 17,91 
   Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2017 
Pada pergerakan tahun 2014 sampai tahun 2015, hal menarik yang bisa 
dicermati yakni penurunan CAR yang diikuti dengan kenaikan ROA. Idealnya 
adalah penurunan nilai CAR akan diikuti dengan penurunan nilai ROA. Secara 
umum, ROA dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang menaik, hanya saja 
faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu CAR menunjukkan hasil yang 
fluktuatif. Kuncoro (2002), semakin kecil CAR maka keuntungan bank akan 
semakin kecil karena lingkup usaha bank menjadi lebih rentan dengan modal yang 
lebih sedikit.  
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CAR mencerminkan rasio kecukupan modal yang harus dimiliki oleh bank 
dalam menjalankan usahanya. Pada penelitian Syaichu dan Kartika (2006) hasil 
penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap ROA. 
Sedangkan penelitian Rohmah (2013) menemukan hasil bahwa Capital Adequacy 
Ratio (CAR) berpengaruh negartif terhadap kinerja keuangan.   
Dalam penelitian ini komisaris dikaitkan dengan Ukuran Dewan 
Komisaris. Dalam penelitian Mayang (2015) menemukan pengaruh positif antara 
ukuran Direksi terhadap kinerja keuangan serta ukuran Dewan komisaris 
berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Budiman (2017) pada 
penelitiannya menyimpulkan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif 
terhadap kinerja keuangan dan ukuran Direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan. 
Dewan pengawas syariah dikaitkan dengan Ukuran Dewan Pengawas 
Syariah. Dalam penelitian Sunarwan (2015) menemukan pengaruh positif antara 
ukuran dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan. Sedangkan dalam 
penelitian Kartika (2014) menemukan pengaruh negaratif antara dewan pengawas 
syariah terhadap kinerja keuangan. 
Selain ukuran dewan komisaris dan dewan pengawas syariah, ukuran 
perusahaan juga perlu diperhatikan dalam kinerja keuangan. Alizna (2009) dalam 
Febria (2013) Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan. 
Perusahaan harus mampu mengelola dan memanfaatkan aset tersebut sebaik-
baiknya sehingga menghasilkan keuntungan atau laba bagi perusahaan. Sebuah 
perusahaan yang ukuran/skalanya besar dan sahamnya tersebar luas memiliki 
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kekuatan tersendiri dalam menghadapi masalah bisnis dan kemampuan 
perusahaan untuk menghasilkan laba lebih tinggi karena usaha tersebut didukung 
oleh aset yang besar, sehingga kendala perusahaan yang berhubungan dengan aset 
dapat diatasi.  
Penelitian ukuran perusahaan dikaitkan dengan ukuran perusahaan yang 
diukur dengan total aset yang ada dalam perusahaan. Dalam penelitian Sartika 
(2012) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif. Sedangkan 
menurut Wulandari (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 
negatif terhadap profitabilitas. 
Penelitian diatas masih ditemukan belum adanya konsistensi  hasil 
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hal 
tersebut maka peneliti tertarik untuk menguji pengaruh ukuran Dewan Komisaris, 
ukuran Dewan Pengawas Syariah, ukuran perusahaan, dan Capital Adequacy 
Ratio (CAR) terhadap kinerja keuangan. Periode pengamatan pada penelitian ini 
yaitu dari 2014 sampai 2017. 
Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 
judul “Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Ukuran 
Perusahaan, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Kinerja Keuangan 
Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2017” 
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1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas dapat 
diidentifikasikan sebagai berikut : 
1. Saat ini ada 13 Bank Umum Syariah di Indonesia, namun belum mampu 
meningkatkan aset perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2013 
pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 4,9%, namun pada tahun 
2015 hanya 4,5%. 
2. kinerja industri perbankan syariah pada tahun 2014 merupakan yang 
terendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
3. Lemahnya penerapan corporate governance inilah yang menjadi pemicu 
utama terjadinya berbagai skandal keuangan pada bisnis perusahaan. 
4. Praktik-praktik perbankan yang tidak sehat menimbulkan ketidak 
percayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. 
1.3 Batasan Masalah 
Agar penelitian ini memperoleh temuan yang terfokus pada permasalahan dan 
terhindar dari penafsiran yang berbeda maka perlu pembatasan masalah. Adapun 
batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Berdasarkan latar belakang diatas kinerja keuangan diukur dengan 
menggunkaan Return On Asset (ROA). 
2. Penelitian ini berfokus pada ukuran dewan komisaris,  ukuran dewan 
pengawas syariah, ukuran perusahaan, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) 
3. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Perbankan Syariah di 
Indonesia, meliputi Bank Umum Syariah periode 2014-2017. 
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1.4 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah:  
1. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank 
Umum Syariah di Indonesia? 
2. Apakah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
Bank Umum Syariah di Indonesia? 
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank 
Umum Syariah di Indonesia? 
4. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia? 
1.5 Tujuan Penelitian 
Sebagaimana layaknya suatu penelitian yang diadakan pasti mempunyai 
tujuan tertentu. Demikian pula dalam hal ini, tujuan yang diharapkan dalam 
penelitian ini adalah :  
1. Untuk mengetahui  pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan 
Bank Umum Syariah di Indonesia  
2. Untuk mengetahui pengaruh dewan pengawas syariah terhadap kinerja 
keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. 
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan 
Bank Umum Syariah di Indonesia. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia 
1.6 Manfaat Penelitian  
Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 
pihak yang bersangkutan, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Akademisi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan dewan komisaris, latar belakang pendidikan 
dewan komisaris, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan Bank Umum 
Syariah di Indonesia. Serta dapat  menambah referensi untuk penelitian 
selanjutnya terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan 
Perbankan Syariah. 
2. Bagi pihak Perbankan 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi 
bagi bank syariah untuk dapat meningkatkan serta mempertahankan kinerjanya. 
3. Bagi peneliti  
Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang 
pengaruh dewan komisaris, latar belakang pendidikan dewan komisaris, dan 
ukuran perusahaan yang merupakan mekanisme unsur good corporate governance 
terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dan juga untuk 
pengembangan penelitian selanjutnya. 
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1.7 Jadwal Penelitian 
Terlampir 
1.8 Sistematika Penulisan 
Penelitian ini disusun dengan sistematika yang disusun secara berurutan 
agar dapat diperoleh pemahaman yang runtut, sistematis dan jelas. Kerangka 
sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab terdiri 
dari beberapa sub bab. Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut :  
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang mendasari diadakanya 
penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.  
BAB II LANDASAN TEORI  
Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel 
Independen yaitu ukuran Dewan Direksi, latar belakang pendidikan Dewan 
Direksi, proporsi wanita dalam Dewan Direksi Sedangkan variabel dependen 
yaitu kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia yang diukur dengan 
menggunakan ROA, hasil penelitian terdahulu yang dijadikan dasar dan 
referensi bagi peneliti, kerangka berfikir dan hipotesis.  
BAB III METODE PENELITIAN  
ab ini menguraikan tentang waktu dan wilayah penelitian, metode 
penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan 
sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  
Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian dan dilakukanya pembahasan 
berdasarkan hasil dari analisis penelitian, deskripsi pengaruh ukuran Dewan 
Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, ukuran perusahaan yang merupakan 
mekanisme unsur good corporate governance dan Capital Adequacy Ratio 
(CAR) terhadap kinerja keuangan yang diproksikan pada ROA.  
BAB V PENUTUP  
Bab ini memaparkan kesimpulan pembahasan yang diperoleh dari hasil 
penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang 
diberikan untuk penelitian selanjutnya.  
DAFTAR PUSTAKA  
Daftar isi memuat semua sumber bacaan yang digunakan sebagai bahan 
acuan dalam penulisan skripsi ini. Bagian akhir dalam skripsi ini berisi daftar 
pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1 Kajian Teori 
2.1.1 Kinerja Keuangan 
 Menurut Helfert (1996) dalam Nuswandari (2009) menyatakan bahwa 
Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama 
periode waktu tertentu yang merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh 
kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang 
dimiliki. 
 Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan 
dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan dalam 
mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Selain itu tujuan pokok 
penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyaawan dalam mencapai sasaran 
organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan 
sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. Standar 
perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan 
dalam anggaran (Prasojo, 2015:63). 
 Kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang 
dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, 
pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya 
manusia. Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan pada suatu 
perios tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran 
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dana yang biasa diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan 
profitabilitas bank (Jumingan, 2011:239). 
Kinerja pada suatu bank dapat diukur dengan profitabilitas. Peningkatan 
profitabilitas membutuhkan penerapan pengelolaan perusahaan yang baik, maka 
dari itu bank perlu mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG). 
Itulah sebabnya penting bagi bank syariah untuk terus meningkatkan 
profitabilitasnya (Lidia, 2016: 3).  
Dalam penelitian ini profitabilitas Bank Umum Syariah diukur dengan 
Rasio Return On Asset (ROA). Return on Asset mengukur laba perusahaan yang 
berhubungan dengan semua sumber daya disposal (modal pemegang saham 
ditambah dana jangka pendek dan panjang yang dipinjam). Oleh karena itu ROA 
adalah pengukur yang sangat baik dalam menghitung tingkat pengembalian bagi 
pemegang saham. Jika perusahaan tidak memiliki utang, maka laba atas aset dan 
laba atas ekuitas akan sama. ROA mengukur bagaimana tingkat keuntungan 
perusahaan berhubungan terhadap total aset. ROA memberikan ide mengenai 
bagaimana manajemen yang efisien menggunakan aset-asetnya untuk 
menghasilkan laba. (Hisamuddin, 2010: 122) 
ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam 
mengeloal dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset yang menghasilkan 
keuntungan. Rasio ini menggambarkan produktivitas bank dalam mengelola dana 
sehingga menghasilkan keuntungan (Suwiknyo, 2010:149). Sehingga semakin 
besar ROA maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan 
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semakin baik pula posisi Bank Umum Syariah tersebut dalam segi kemanfaatan 
aset. Rumus perhitungan ROA sebagai berikut : 
Return On Asset (ROA) = 
                  
                      
 x 100% 
 Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9 tahun 2007 menyatakan bahwa 
Return On Asset merupakan rasio penunjang dalam menghitung rentabilitas bagi 
bank syariah. Rasio ini digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen 
dalam menghasilkan laba. ROA dihitung dengan membagikan laba sebelum pajak 
dengan total aset. Semakin kecil rasio maka mengidentifikasikan kurangnya 
kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aset untuk meningkatkan 
pendapatan dan atau menekan biaya. ROA biasa digunakan untuk mengukur 
kinerja operasional perusahaan. 
2.2 Good Corporate Governance 
1. Pengertian Good Corporate Governance 
Corporate Governance didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian 
internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengola risiko yang signifikan 
guna memenuhi tujuan bisnisnya melaui pengamanan aset perusahaan dan 
meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Effendi, 
2009 :1). 
OECD (Organization for Economic Co-operation and Develoment) 
mendefinisikan corporate governance sebagai sekumpulan hubungan antara pihak 
manajemen perusahaan, board, dan pemegang saham, dan pihak lain yang 
mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Good corporate governance juga 
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mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan, dan pengawasan 
atas kinerja (Nogi, 2003:11). 
Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG), good 
corporate governance adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh 
organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara 
berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dengan tetap 
memperlihatkan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan 
perundangan – undangan dan norma yang berlaku (Komite Nasional Kebijakan 
Corporate governance, 2004).  
Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2003) 
menjelaskan, sistem corporate governance memberikan perlindungan efektif bagi 
pemegang saham dan kreditor sehingga return atas investasinya dengan benar. 
Corporate governance juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi 
terciptanya pertumbuhan yang efisien dan sustainable di sektor korporasi 
(Tjondro, 2011 :2).   
Al – Haddad (2013) dalam Tertius (2015) menyatakan bahwa,  Good 
Corporate Governance pada dasarnya berkaitan dengan cara semua pemangku 
kepentingan (stakeholder) berusaha untuk memastikan bahwa para menajer dan 
karyawan selalu mengambil langkah – langkah yang tepat untuk melindungi 
kepentingan stakeholder. Selain itu, GCG juga menetapkan bagaimana berbagai 
pemegang saham dan pemangku kepentingan, manejemen, dan dewan direksi 
berinteraksi dalam menentukan arah dan kinerja perusahaan. 
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Menurut Syakhroza (2002) dalam Mayang (2015) menyatakan bahwa 
mekanisme corporate governanve dapat diartikan sebagai suatu aturan main, 
prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan 
dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut. 
Secara umum mekanisme corporate governance yang dapat berjalan baik akan 
terefleksi dalam kinerja perusahaan yang baik pula. 
Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate 
Governance adalah sistem yang mengatur , mengelola, daan mengawasi proses 
pengendalian usaha guna menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk 
perhatian kepada stakeholders, karyawan, kreditor, dan masyarakat sekitar.  
Good Corporate Governance  berusaha menjaga keseimbangan diantara 
pncapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. Tantangan dalam pelaksanaan 
good corporate governance adalah mencari cara untuk memaksimumkan 
penciptaan kesejahteraan sedemikian rupa sehingga tidak membebankan ongkos 
yang tidak patut kepada pihak ketiga atau masyarakat luas (Nogi, 2003:13). 
2. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance 
Menurut Prasojo (2015), Pentingnya peran dan fungsi bank diketahui dari 
berbagai aspek bisnis yang dianggap paling menarik karena bisnis tersebut 
dimulai dan didanai oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi 
utama bank, maka perlu didukung dengan peraturan yang cukup yang tidak 
terpisahkan dari prinsip – prinsip GCG. Tanpa adanya penerapan GCG yang 
efektif, bank akan sulit untuk memperkuat posisi, memperluas jaringa, dan 
menunjukkan kinerjanya yang lebih efektif. 
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Adapun prinsip – prinsip Good Corporate Governance berdasarkan PBI 
No.4/2006 yang telah diperbarui dengan PBI No.14/2006, sebagai berikut : 
1. Transparansi (Transparancy) 
Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan 
serta ketrebukaan dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi 
bermakna adanya unsur pengungkapan dan penyediaan informasi secara tepat 
waktu, memadai, jelas dan akurat, serta mudah diakses oleh pemangku 
kepentingan dan masyarakat (Haris, 2015: 120). 
Prinsip transparansi meliputi pengungkapan informasi yang bersifat 
penting, informasi yang harus disiapkan, diaudit dan diungkapkan sejalan 
dengan pembukuan yang berkualitas, penyebaran informasi harus bersifat adil, 
tepat waktu dan efisien. Sehingga para pengelola harusbertanggung jawab 
sebesar – besarnya terhadap keselamatan dana yang telah dipercayakan oleh 
nasabah kepada mereka (Lidia, 2016: 5). 
2. Akuntabilitas  
Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara 
transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, 
terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan memeperhatikan 
kepentingan pemangku saham dan pemangku kepentingan lainnya. 
Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja 
yang berkesinambungan (Tjondro, 2011: 2). 
Prinsip akuntabilitas ini meliputi pengertian bahwa anggota Dewan 
Direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan para pemegang 
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saham, penilaian yang bersifat independen terlepas dari manajemen, dan 
adanya akses terhadap informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu (Lidia, 
2016: 5). 
Akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan 
hubungan antara organ-organ yang ada di perusahaan. Akuntabilitas 
diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi agency problem yang timbul 
antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. 
3. Pertanggung jawaban  
Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab 
merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya 
tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan 
memelihara lingkungan bisnis yang sehat (Sutedi, 2011: 126). 
Prinsip ini tercermin dalam kerangka corporate governance harus 
memberikan pengakuan terhadap hak – hak stakeholders seperti yang telah 
ditentukan dalam undang – undang, dan mendorong kerjasama yang aktif 
antara perusahaan dengan stakeholders tersebut dalam rangka menciptakan 
lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat dan kesinambungan usaha. (Lidia, 
2016: 5). 
Inti dari tanggung jawab disini adalah selain bertanggung jawab untuk 
menjalankan perusahaan kepada pemegang saham, direksi dan komisaris serta 
jajarannya juga bertanggung jawab kepada stakeholder lainnya, termasuk 
karyawan dan masyarakat. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk 
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mematuhi hukumdan ketentuan/peraturan yang berlaku, termasuk tanggap 
lingkungan dimana perusahaan berada (Nogi, 2003:17). 
4. Profesionalitas 
Menurut peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009, profesional adalah 
memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau 
tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen tinggi untuk 
mengembangkan bank syariah. 
5. Berkeadilan 
Prinsip keadilan sesungguhnya telah terlihat pada penerapan bagi hasil 
(profit sharing) untuk menggantikan bunga yang dianggap riba. Melalui 
sistem bagi hasil ini, pemberi modal dan peminjam menanggung bersama 
risiko laba atau rugi sehingga kekayaan tidak hanya beredar pada satu 
golongan (Rahardja, 2014: 246). 
Adapun beberapa prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksananya GCG 
dalam dunia perbankan adalah prinsip-prinsip syariah. Antara lain : (Amir 
Machmud, 2010:78) 
1. Shiddiq 
Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan lembaga keuangan dilakukan 
dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini 
mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan enggan 
mengedepankan cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat 
dilarang (haram).  
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2. Tabligh 
Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi 
masyarakat mengenai prinsip-prinsip , produk, dan jasa. 
3. Amanah 
Nilai ini menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam 
mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga 
timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pengelola dana 
investasi (mudharib). 
4. Fathanah 
Nilai ini memastikan pengeloalan BUS dapat dilakukan dengan 
profesionaldan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum 
dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh BUS. 
3. Manfaat Good Corporate Governance 
Menurut Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI) Manfaat dari 
penerapan Good Corporate Governance dalam suatu perusahaan diantaranya :  
1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 
keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan 
serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. 
2. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di 
Indonesia. 
3. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karenasekaligus 
akan meningkatkan shareholders value dan dividen. 
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4. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga 
dapat lebih meningkatkan corporate value. 
4. Dimensi Good Corporate Governance 
a. Dewan Komisaris 
Dewan komisaris merupakan salah satu komponen corporate governance. 
pasal 1 butir 6 dalam UU tentang perseroan terbatas menjelaskan bahwa 
dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan 
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggran dasar serta 
memberi nasehat kepada direksi (Annisa, 2013:4). 
Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan 
mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola 
perusahaan. Manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi 
dan daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertanggung jawab 
untuk mengawasi manajemen, maka dewan komisaris merupakan pusat 
ketahanan dan kesuksesan pada perusahaan (Astari, 2014: 3). 
Sebagai wakil dari pricipal di dalam perusahaaan, dewan komisaris dapat 
memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan agar tercipta 
kinerja perusahaan yang lebih baik. Dengan fungsi pengawasan yang 
dimilikinya, dewan komisaris dapat mengawasi pengelolaan perusahaan yang 
dilakukan manajemen secara umum. Dengan adanya pengawasan dari dewan 
komisaris, manajemen diharapkan dapat lebih memenuhi tanggung jawab 
mereka dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan. Selain itu, 
sebagai penyelenggara pengendalian internal perusahaan, dewan komisaris 
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dapat meningkatkan standar kinerja manajemen dari perusahaan (Bukhori, 
2012:31). 
Dewan komisaris memegang peranan penting dalam implementasi good 
corporate governance, karena dewan komisaris merupakan inti dari 
corporate governance yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi 
perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta 
mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris dalam 
melaksanakan tugasnya harus mampu menguasai dipenuhinya kepentingan 
semua stakeholder (Kartika, 2014: 24). 
Di Indonesia dewan komisaris ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS). Dalam peraturan Bapepam-LK No.Kep-716/BL/2012 
menyatakan bahwa jumlah anggota dewan komisaris peenyelenggara dana 
perlindungan modal paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang komisaris dan 
satu diantaranya adalah komisaris utama. 
Dalam code of good corporate governance, ukuran dan jumlah anggota 
dewan komisaris telah diatur sedemikian rupa. Jumlah anggota dewan atau 
ukuran dewan harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan 
tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Ukuran 
dewan komisaris menunjukkan besarnya jumlah anggota yang ada pada 
dewan (Setiawan, 2016:4). 
b. Dewan Pengawas Syariah 
Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan 
pengawasan terhadap prinsip syariah dalm kegiatan usaha bank syariah 
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yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen 
(Muhammad, 2011:27). Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu 
bagian penting dari lembaga keuangan syariah. Peran utama dewan 
pengawas syariah adalah mengawasi jalannya operasional lembaga 
keuangan syariah sehari – hari, agar selalu sesuai dengan ketentuan-
ketentuan syariah (Prastiwi, 2017:79). 
Sedangkan menurut peraturan Bank Indonesia nonor 
11/33/PBI/2009 Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang 
memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan 
bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan mengenai jumlah 
anggota dan kriteria untuk menjadi anggota DPS tunduk pada peraturan 
Bank Indonesia dan anggota DPS diangkat melalui RUPS. Dalam 
Peraturan Bank Indonesia No.11/23/Pbi/2009 tentang Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah Pasal 30 mengenai jumlah dewan pengawas syariah : 
1. Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling 
banyak 3 (tiga) orang. 
2. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu 
anggota DPS. 
Adapun fungsi utama yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah 
Adalah : (Susilo, 2017:48) 
1. Memberikan saran dan nasehat direksi, pemimpin unit dan 
pimpinan kantor cabang mengenai operasional bank agar sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah. 
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2. Sebagai mediator dalam pengembangan produk pada bank 
yang mengomunikasikan kepada DSN untuk memberikan 
fatwa dan kajian tentang kesesuaian produk dan kebijakan 
terhadap prinsip syariah. 
3. DPS adalah perwakilan DSN di lembaga keuangan syariah dan 
wajib memberikan laporan kegiatannya kepada DSN secara 
periodik setidaknya satu tahun sekali. 
Dengan demikian dewan pengawas syariah bertindak sebagai 
penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti dan difatwakan oleh 
Dewan Syariah Nasional (DSN). 
Salah satu alasan mengapa lembaga perbankan syariah perlu 
dibentuk Dewan Pengawas Syariah agar perbankan syariah tersebut 
menjalankan fungsinya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip 
perbankan syariah. Dengan kata lain DPS dapat menjadi power of control 
terhadap perbankan syariah. Salah satu tugas penting dari Dewan 
Pengawas Syariah tersebut adalah memberikan masukan kepada pihak 
direksi agar tetap menjalankan aktivitas perbankan pada jalur yang 
berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah (Fahmi, 2014: 40). 
c. Ukuran Perusahaan 
Ukuran secara umum dapat diartikan sebagai besar kecilnya suatu obyek. 
Sedangkan perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang 
atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah melakukan 
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produksi dan distibusi guna memenuhi kebutuhan ekonomi manusia 
(Soemarso, 2004:22).  
Menurut Hutapea (2013) dalam Susanto (2014) ukuran perusahaan 
merupakan hal penting dalam proses pelaporan keuangan karena ukuran 
perusahaan menjadi tolak ukur besar kecilnya suatu perusahaan dan menjadi 
salah satu kriteria yang dipertimbangkan oleh investor dalam strategi 
berinvestasi. Ukuran perusahaan yang besar dan perusahaan dengan aset 
besar biasanya akan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. 
Apabila ukuran dikaitkan dengan perusahaan atau organisasi, maka ukuran 
perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala pengklasifikasian besar 
kecilnya perusahaan atau organisasi yang didirikan seseorang atau lebih untuk 
mencapai tujuan. Ukuran perusahaan merupakan karakteristik suatu 
perusahaan dalam hubungannya dengan struktur perusahaan (Annisa, 
2013:6). 
Faktor utama yang mempengaruhi ukuran perusahaan yaitu, besarnya total 
aktiva, besarnya hasil penjualan, dan besarnya kapitalisasi pasar. Perusahaan 
yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk mendapatkan sumber 
pendanaan dari berbagai sumber sehingga untuk memperoleh pinjaman dari 
kreditur pun akan lebih mudah karena perusahaan ukuran besar memiliki 
profitabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam 
suatu industri (Ratnasari, 2016:6). 
Menurut keputusan BAPEPAM Nomor 9 tahun 1995, berdasarkan 
ukurannya perusahaan dapat digolongkan atas dua kelompok : 
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1. Perusahaan menengah/kecil 
Perusahaan menengah/kecil merupakan badan hukum yang diartikan di 
Indonesia yang : 
a. Memiliki total aset tidak lebih dari Rp 20 Milyar 
b. Bukan merupakan afiliasi atau dikendalikan oleh suatu perusahaan 
yang bukan perusahaan menengah/kecil 
c. Bukan merupakan reksadana 
2. Perusahaan menegah/besar 
Perusahaan menegah/besar merupakan kegiatan ekonomi yang 
mempunyai kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih 
atau hasil penjualan tahunan. Usaha ini meliputi usaha nasional (milik 
Negara atau Swasta) dan usaha asing yang melakukan kegiatan di 
Indonesia. 
2.3  Capital Adequacy Ratio (CAR) 
Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang 
disebut rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio. Berdasarkan SE BI 
No.15/41/DKMP tanggal 1 Oktober 2013, CAR atau rasio Kewajiban Penyediaan 
Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio perbandingan 
antara modal dengan aset tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal 
minimum bank umum. 
Masalah kecukupan modal merupakan hal penting dalam bisnis perbankan. 
Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal yang baik, menunjukkan indikator 
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sebagai bank yang sehat. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, kecukupan 
modal minimum tang wajib dipenuhi oleh setiap bank adalah sebesar 8% (PBI 
No.15/12/PBI/2013 tentang Kewajibann Penyediaan Modal Minimum Bank 
Umum). 
Capital Adequacy Ratio (CAR) mempunyai fungsdi untuk mengeindentifikasi, 
mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat 
berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Perhitungan capital adequacy ini 
didsarkan pada prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung risiko harus 
disediakan jumlah modal sebesar persentase tertentu (risk margin) terhadap 
jumlah penanamannya (Kuncoro, 2002:562). 
CAR merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa 
jumlah modal yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya dan 
cadangan untuk menyerap kerugian yang mungkin terjadi (Kuncoro, 2002:562). 
Berdasarkan SE BI No.13/30/DPNPtanggal 16 Desember 2011 perhitungan CAR 
sebagai berikut : 
                CAR = 
      
                                     
 
Semakin tinggi CAR maka semakin tinggi modal sendiri yang dapat 
digunakan untuk mendanai aktiva produktifnya atau menutup risiko kerugian dari 
penanaman aktiva, sehingga semakin rendah biaya dana yang dikeluarkan maka 
laba bank akan semakin meningkat (Dasih, 2014: 28). 
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2.4 Penelitian Terdahulu  
Peneliti Variabel 
penelitian 
Sampel dan metode 
penelitian 
Hasil Penelitian 
Pradana 
dan 
Rahardja 
(2014) 
Dewan Direksi, 
Dewan 
Komisaris, 
Ukuran 
Perusahaan, 
kinerja 
keuangan 
(ROA) 
Sampel yang 
digunakan adalah 
data-data perusahaan 
manufaktur sektor 
consumer good yang 
terdaftar di BEI yang 
diambil dari laporan 
keuangan.  
Metode analisis yang 
digunakan dalam 
penelitian ini adalah 
metode regresi linier 
berganda. 
 
Dari hasil pengujian yang 
telah dilakukan telah 
ditemukan bahwa: 
1. Ukuran dewan 
komisaris tidak 
berpengaruh yang 
signifikan terhadap 
kinerja keuangan 
perusahaan, 
2. Ukuran dewan 
direksi berpengaruh 
yang signifikan 
terhadap kinerja 
keuangan 
perusahaan dengan 
arah positif  
3. Ukuran perusahaan 
tidak berpengaruh 
yang signifikan 
terhadap kinerja 
keuangan 
perusahaan. 
Bukhori 
(2012) 
Dewan direksi, 
dewan 
komisaris, 
ukuran 
perusahaan, 
kinerja 
perusahaan 
(ROA)  
pemilihan sampel 
diperoleh sampel 
sebanyak 160 
perusahaan yang 
terdaftar dalam Bursa 
Efek Indonesia tahun 
2010. Metode analisis 
yang digunakan 
adalah regresi linier 
berganda.  
Dari hasil uji regresi yang 
telah dilakukan dapat 
diperoleh kesimpulan 
bahwa: 
1. Tidak terdapat 
pengaruh yang 
signifikan antara 
dewan direksi dan 
komisaris terhadap 
kinerja keuangan, 
2. Ukuran perusahaan 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
kinerja perusahaan. 
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Nahthania 
(2014) 
Independent 
Commissioner, 
Board Size, dan 
Female 
Director, kinerja 
keuangan (ROA 
dan ROE) 
Metode yang 
digunakan adalah 
analisis regresi. 
perusahaan yang 
tercatat di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada 
tahun 2008-2012 
sebagai sampel, 
Hasil penelitiannya : 
1. komposisi dewan 
perusahaan 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
ROA  
2. komposisi dewan 
perusahaan tidak 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
ROE 
Kartika 
(2014) 
Dewan 
komisaris, 
dewan direksi, 
komite-komite, 
dewan 
pengawas 
syariah, kinerja 
keuangan 
Metode yang 
digunakan adalah 
analisis regresi 
berganda. Sampel 
yang digunakan 
adalah 7 BUS tahun 
2010 - 2013 di 
Indonesia yang dipilih 
melalui purposive 
sampling. 
 
 
Hasil penelitian : 
1. Dewan komisaris 
tidak berpengaruh 
terhadap kinerja 
keuangan 
2. Dewan direksi 
berpengaruh 
terhadap kinerja 
keuangan 
3. Komite-komite 
berpengaruh 
terhadap kinerja 
keuangan 
4. Dewan pengawas 
syariah tidak 
berpengaruh 
terhadap kinerja 
keuangan 
Budiman 
(2017) 
Dewan 
komisaris, 
komisaris 
independen, 
dewan direksi, 
dewan 
pengawas 
syariah, kinerja 
keuangan 
Metode yang 
digunakan adalah 
analisis regresi 
berganda. 
Sampel yang 
digunakan adalah 
bank syariah yang 
terdaftar di OJK 
periode tahun 2011-
2015 
Hasil penelitian : 
1. Dewan komisaris 
berpengaruh 
terhadap kinerja 
keuangan 
2. Komisaris 
independen 
berpengaruh 
terhadap kinerja 
keuangan 
3. Dewan direksi tidak 
berpengaruh 
terhadap kinerja 
keuangan 
4. DPS berpengaruh 
terhadap kinerja 
keuangan. 
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2.5 Kerangka Berfikir  
Berdasarkan landasan teori dan penelitian yang sudah diuraikan, maka 
kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah adanya indikator dalam suatu 
perusahaan Bank Umum Syariah yaitu  Ukuran Dewan Komisaris , Ukuran 
Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Perusahaan, dan Capital Adequacy Ratio 
(CAR) terhadap baik atau tidaknya kinerja keuangan yang ada dalam suatu 
perusahaan Bank Umum Syariah. Dalam pengukuran kinerja keuangan tersebut 
menggunakan alat pengukuran yaitu ROA. Kerangka pemikiran penelitian ini 
yaitu : 
 
Gambar 1 
Skema Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukuran Dewan 
Komisaris (X1) 
Ukuran 
Perusahaan (X3) 
Ukuran Dewan 
Pengawas Syariah  
(X2) 
Kinerja keuangan 
BUS (ROA) (Y) 
Capital Adequacy 
Ratio (CAR) (X4) 
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2.6 Hipotesis 
a. Hubungan antara Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan 
Jumlah dewan komisaris merefleksikan keragaman, keluasan sumber 
daya dan kemampuan sehingga meningkatkan efektivitas pengawasan. 
Jumlah dewan komisaris biasanya berbanding lurus dengan ukuran 
perusahaan. Jumlah dewan yang besar diprediksi memiliki insentif lebih 
untuk memberikan pengawasan dalam praktik pengungkapan risiko. Selain 
itu, jumlah dewan komisaris yang banyak juga menambah peluang untuk 
saling tukar informasi dan keahlian sehingga meningkatkan kualitias 
laporan keuangan (Setiawan, 2016:7). 
Purwaningtyas (2011) dalam Hisamuddin (2010) menyatakan bahwa 
semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk 
pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan 
kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan 
profitabilitas yang baik nantinya akan dapat meningkatkan harga saham 
perusahaan dan nilai perusahaan pun juga ikut meningkat. 
H1: Ukuran Dewan Komisaris diduga berpengaruh positif terhadap kinerja 
keuangan   
b. Hubungan antara latar ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap 
kinerja keuangan 
Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah 
bertugas mengawasi dan menjamin bahwa operasional lembaga yang 
diawasinya sudah berjalan dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk 
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melaksanakan tugas tersebut, anggota DPS dituntut untuk menguasai fiqh 
muamalah, keuangan dan ekonomi. Dalam praktiknya, sangat sulit 
mendapatkan orang-orang yang benar-benar menguasai bidang tersebut. 
Sehingga, terkadang pengawasan yang dilakukan tidak maksimal 
(Faozan, 2014:38). 
Dalam menjalankan usahanya, lembaga keuangan syariah wajib 
membentuk dan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bekerja 
di kantor pusat. Seluruh kegiatan lembaga keuangan syariah berjalan 
dalam pengawasan DPS (Dewan Pengawas Syariah) agar sesuai dengan 
peraturan dan ketentuan syariah yang berlaku dan telah disepakati 
sehingga lembaga tersebut dapat beroperasi sebagaimana mestinya. DPS 
bertugas memonitoring kepatuhan lembaga syariah terhadap aturan syariat 
Islam, maka dari itu diharapkan bank syariah dapat menekan masalah 
agensi yang pada akhirnya menjadikan kinerja lebih baik (Kartika, 
2017:36). 
Karena pentingnya DPS bagi sebuah lembaga keuangan syariah, 
kewajiban adanya DPS dalam lembaga syariah diatur dalam dua undang-
undang, yaitu pada Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan 
terbatas dan juga pada Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 32 (El 
Qari,2014: 269). Dengan adanya dewan pengawas syariah, bank lebih 
fokus untuk mengawasi kegiatan operasionalnya agar berjalan dengan 
prinsip syariah (Difa, 2017:51).  
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Menurut Dewayanto (2010) dalam Erfina (2014) menyatakan 
bahwa jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring 
manajemen perusahaan akan semakin baik. Dengan demikian, semakin 
besar jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah maka akan meningkatkan 
pengawasan terhadap pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip 
syariah, sehingga tidak terjadi penggunaan dana yang tidak berprinsip 
syariah yang dapat mengurangi kinerja keuangan. Dengan demikian, 
kinerja keuangan bank akan meningkat. 
Dalam penelitian Rahmatika (2017) menemukan bahwa Dewan 
Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap retun on asset pada 
perbankan syariah di Indonesia. jika jumlah Dewan Pengawas Syariah 
semakin banyak tetapi tidak melebihi batas maksimal yang telah 
ditetapkan, maka kinerja berdasar prinsip syariah sehingga akan 
berdampak pada kepercayaan nasabah dan otomatis dan menaikkan 
tingkat profitabilitas . 
 H2 : Ukuran Dewan Pengawas Syariah diduga berpengaruh positif 
terhadap kinerja keuangan (ROA) 
c. Hubungan antar ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan 
 Ukuran perusahaan bisa dilihat dari total aset perusahaan. Menurut 
basir (2003) dalam Sartika (2012), perusahaan dengan total aset besar 
mencerminkan kemapanan perusahaan. Perusahaan yang sudah mapan 
biasanya kondisi keuangannya juga sudah stabil. Selain itu, ukuran bank 
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yang besar lebih diinginkan karena memungkinkan bank menyediakan 
menu jasa keuangan yang lebih luas. 
Ukuran perusahaan yang besar diharapkan mampu meningkatkan 
skala ekonomi dan mengurangi biaya pengumpulan dan pemrosesan 
informasi. dimana perusahaan besar yang mempunyai sumber daya yang 
besar pula akan melakukan pengungkapan lebih luas dan mampu 
membiayai penyediaan informasi untuk keperluan internal. Informasi 
tersebut sekaligus menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan 
informasi kepada pihak eksternal seperti investor dan kreditor, sehingga 
tidak memerlukan tambahan biaya yang besar untuk melakukan 
pengungkapan lebih luas (Sartika, 2012:38). 
Suatu perusahaan besar dan mapan akan mudah untuk menuju ke 
pasar modal. Karena kemudahan untuk berhubungan dengan pasar modal 
maka berarti fleksibilitas lebih besar dan tingkat kepercayaan investor juga 
lebih besar karena mempunyai kinerja operasional yang lebih besar, 
Perusahaan besar mampu menarik minat investor yang lebih besar 
dibandingkan dengan perusahaan kecil, karena mempunyai fleksibilitas 
penempatan investasi yang lebih baik (Sartika, 2012:38). 
Hesti (2010) dalam Bukhori (2012) dalam penelitiannya menemukan 
bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 
kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan dengan aset besar biasanya akan 
mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. Hal ini menyebabkan 
perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangannya. 
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Perusahaan diharapkan akan selalu berusaha menjaga stabilitas kinerja 
keuangan mereka. Pelaporan kondisi keuangan yang baik ini tentu tidak 
serta merta dapat dilakukan tanpa melalui kinerja yang baik dari semua lini 
perusahaan.  
H3: Ukuran perusahaan diduga berpengaruh positif terhadap kinerja 
keuangan 
d. Hubungan antar Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap kinerja 
perusahaan 
 Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan yang 
menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan 
pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang 
diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. CAR adalah suatu rasio yang 
menunjukkan sampai sejauh mana kemampuan permodalan suatu bank 
untuk mampu menyerap risiko kegagalan kredit yang mungkin terjadi 
(Rohmah, 2013:39). 
 Dendawijaya (2003) dalam Pratiwi (2012) Rasio kecukupan modal ini 
merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi 
penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang 
disebabkan oleh aktiva yang beresiko.  
 Sehingga dengan meningkatnya modal sendiri maka kesehatan bank 
yang terkait dengan rasio permodalan (CAR) semakin meningkat dan 
dengan modal yang besar maka kesempatan untuk memperoleh laba 
perusahaan juga semakin besar. karena dengan modal yang besar, 
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manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan dananya kedalam 
aktivitas investasi yang menguntungkan (Pratiwi, 2012:45).  
 Sehingga bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi CAR, maka semakin 
tinggi pula ROA. Hal ini sesuai dengan penelitian Mahardian (2008) yang 
menunjukkan bahwa CAR yang semakin meningkat berpengaruh pada 
ROA yang semakin meningkat pula. 
H4 : Capital Adequacy Ratio diduga berpengaruh positif terhadap kinerja 
keuangan 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu yang direncanakan dimulai dari penyusunan usalan penelitian 
sampai terlaksananya laporan penelitian ini, yakni pada bulan Oktober 2017 
sampai bulan Mei 2018. Pada penelitian ini yang dijadikan obyek penelitian 
adalah BUS periode 2014-2016. Penelitian ini menggunkan laporan tahunan 
Perbankan Syariah di Indonesia. 
3.2 Jenis Penelitian 
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kuantitatif dengan analisis data statistik. Metode kuantitatif adalah 
metode penelitian yang berlandaskan pada sifat positivisme, digunakan untuk 
meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 
instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan 
untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016: 8).  
3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1 Populasi 
  Menurut Sugiyono (2016: 55), Populasi adalah wilayah generalisasi yang 
terdiri dari atas objek memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan. Populasi yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah 13 Bank Umum Syariah di Indonesia 
pada periode 2014-2017 
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3.3.2 Sampel, Teknik pengambilan Sampel 
  Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunkan tekni 
Purposive sampling. Menurut Sugiyono (2010:68) yang dimaksud Purposive 
sampling adalah teknik penetuan sampel dengan cara perimbangan tertentu. 
Kriteria-kriteria pemilihan sampel tersebut diantaranya: 
a. BUS yang sudah berdiri diatas 5 tahun sehingga memiliki kondisi 
keuangan yang stabil. 
b. BUS yang memiliki laporan tahunan lengkap yang terkait mekanisme 
GCG, diantaranya: laporan keuangan tahunan, laporan profil risiko, 
laporan GCG. Hasil yang diperoleh dapat dilihat sebagai berikut : 
Tabel 
Daftar nama bank sampel 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Data dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 
sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau penelitian arsip 
yang memuat peristiwa masa lalu (Bawono, 2006:30). Data sekunder dalam 
penelitian ini adalah good corporate governance yang terdiri dari, ukuran Dewan 
No Nama Bank 
1 Bank Syariah Mandiri 
2 Bank Panin Syariah 
3 Bank Muamalat Indonesia 
4 Bank Central Asia Syariah 
5 Bank Nasional Indonesia Syariah 
6 Bank Republik Indonesia Syariah 
7 Bank Syariah Bukopin 
8 Bank Mega Syariah 
9 Bank Victoria Syariah 
10 Maybank Syariah 
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Komisaris, ukuran Dewan Pengawas Syariah dan ukuran perusahaan ,Capital 
Adequacy Ratio (CAR) pada tahun 2014-2017 serta Return on Asset (ROA) pada 
tahun 2014-2017.  
Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder 
bank syariah yang menerbitkan laporan keuangan tahun 2012-2016 yang 
bersumber dari :  
1. Homepage BUS yang mempublikasikan annual report yang berisi : 
laporan keuangan tahunan, laporan profil resiko, serta laporan GCG.  
2. Data-data lain yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini.  
3.5 Variabel Penelitian 
Variabel penelitian ini adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 
tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:60). Variabel dalam 
penelitian ini adalah: 
1.  Variabel Terikat (Dependent Variabel) 
Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau 
yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010:61). Variabel 
terpengaruh dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang di ukur dengan 
Return On Asset (ROA) (Y). 
2. Variabel Bebas (Independent Variabel) 
Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi 
atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) 
(Sugiyono, 2010:61). Variabel bebas pada penelitian ini adalah Good Corporate 
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Governance (GCG) yang diukur menggunakan Dewan Komisaris, Dewan 
Pengawas Syariah, Ukuran Perusahaan dan CAR.  
3.6 Definisi Operasional Penelitian  
Definisi operasional variabel adalah penarikan batasan yang lebih 
menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantive dari suatu konsep. Definisi 
operasional variabel bertujuan agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang 
sesuai dengan hakikat variabel yang sudah di definisikan konsepnya, maka 
peneliti memasukan proses atau operasionalnya alat ukur yang akan digunakan 
untuk kuantifikasi gejala atau variabel yang diteliti (Sugiyono, 2016 : 32).  
Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yanng diharapkan, 
maka perlu dipahami unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah 
yang termuat dalam definisi operasional variabel penelitian. Secara lebih rinci, 
definisi operasional variabel penelitian adalah sebagai berikut: 
 
No Variabel Indikator Pengukuran Variabel Konsep 
1 Ukuran Dewan 
Komisaris 
(DK) 
Anggota Dewan Komisaris Jumlah seluruh anggota 
Dewan Komisaris 
2 Ukuran Dewan 
Pengawas 
Syariah 
Anggota Dewan Pengawas 
Syariah 
Jumlah seluruh anggota 
Dewan Pengawas 
Syariah 
3 Ukuran 
Peusahaan 
(Size) 
Ln (total aset) Logaritma natural total 
aset 
4 CAR       
     
 
 
Modal dibandingkan 
dengan Aktiva 
tertimbang menurut 
risiko  
4 ROA (Y)                   
                      
 x 100% Laba sebelum pajak 
dibandingkan dengan 
total aset yang ada pada 
perusahaan 
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3.7 Teknik Analisis Data  
3.7.1 Uji statistik Deskriptif 
Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data untuk menguji 
generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas satu sampel. Analisis deskriptif 
ini dilakukan melalui pengujian deskriptif. Analisis ini menggunakan satu variabel 
atau lebih tetapi bersifat mandiri, oleh karena itu analisis ini tidak berbentuk 
perbandingan atau hubungan (Hasan, 2004:185). 
 Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 
empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian. Analisis statistik deskriptif 
dilakukan untuk mengetahui nilai rata-rata, minimum, maksimum,dan standar 
deviasi dari variabel-variabel yang diteliti (Ferdinand, 2014:229). 
3.7.2 Uji Asumsi Klasik 
 Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji model regresi berganda. 
Model regresi linier berganda dikatakan baik apabila model regresi tersebut 
memenuhi syarat-syarat seperti harus terdistribusi normal, tidak mulitikolinieritas, 
autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Dengan demikian, diperlukan pengujian 
asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan 
heteroskedastisitas. 
1.  Uji Normalitas  
Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik distribusi 
frekuensi atas skor yang ada. Mengingat kesederhanaan tersebut, maka 
pengujian kenormalan data sangat tergantung pada kemampuan mata dalam 
mencermati plotting data (Irianto, 2004:272). 
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Dalam penelitian ini digunakan statistik Kolmogorov-Smirnov dan 
grafik normal probability plot untuk mengetrahui data terdistribusi normal atau 
tidak. Level signifikan yang digunakan untuk pengujian ini adalah 0,05. Data  
terdistribusi normal apabila hasil dari Asymp. Sig lebih besar dari 0,05. 
2. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jika 
variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak 
ortoghonal, atau variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2006:91).  
Mulitikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance atau Variance Inflation 
Factor (VIF). Jika ada tolerance lebih dari 10 persen atau VIF kurang dari 10 
maka dapat dikatakan tidak ada gejala multikolinieritas (Febry, 2013:41). 
3. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 
regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 
kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2006:99). Autokorelasi 
muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 
lain. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi. 
Dalam penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan statistik 
Durbin Watson. 
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4. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan lain (Ghozali, 
2006:125). Jika variance dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka 
disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk 
mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji Glejser. Metode ini 
dilakukan dengan meregresi variabel bebas yang berpengaruh signifikan pada 
absolut residual terhadap variabel bebas. Jika tidak ada satupun variabel bebas 
yang berpengaruh signifikan pada absolut residual, maka tidak terjadi 
heteroskedastisitas.  
3.7.3 Analisis Regresi Berganda 
Pengujian hipotesis pengaruh penerapan good corporate governance 
terhadap kinerja keuangan (H1, H2, dan H3) digunakan analisis regresi linier 
berganda dengan bantuan program komputer SPSS 20.00 for Windows. Model 
persamaan regresi tersebut sebagai berikut : 
  Y = + 1X1 + 2X2  + 3X3  + e, dimana  
Y = ROA 
 = Konstanta persamaan regresi 
X1  = Variabel Ukuran Dewan Direksi 
X2 = Variabel latar belakang pendidikan Dewan Direksi 
X3 = Variabel proporsi wanita dalam Dewan Direksi 
e = error 
 =  Koefisien regresi  
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3.7.4 Uji Ketetapan Model 
1. Uji signifikan Simultan (Uji Statistik F) 
Uji Uji f bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas 
(independen) yang dimasukkan mempunyai pengaruh secara bersama-sama 
terhadap variabel terikat (dependen) (Ghozali, 2006:88). Dalam penelitian ini 
uji f dilakukan untuk menunjukkan apakah good corporate governance 
mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan yang 
diukur dengan ROA. 
Untuk menguji hipotesis F dengan kriteria pengambilan keputusan 
sebagai berikut :  
a. Tolak H0, jika angka signifikan lebih kecil dari α = 0,05 atau 5%. 
b. Terima H0, jika angka signifikan lebih besar dari α = 0,05 atau 
5%. 
c. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut 
tabel, yaitu: 
H0 diterima jika Fhitung < F tabel atau sig > 5%. 
Ha diterima jika Fhitung> Ftabel dan sig < 5%. 
2. Koefisien Determinasi (R
2
) 
Tujuan dari koefisien determinasi adalah untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 
2006:87). Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R
2
 
yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 
menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu 
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berarti variabel-variabel independen menjelaskan hampir semua informasi 
yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.  
Koefisien determinasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 
besarnya presentase (%) pengaruh variabel bebas Ukuran Dewan Komisaris 
(DK),  latar belakang pendidikan komisaris (PDDKK), dan ukuran perusahaan 
(Size). 
3.7.5. Uji Hipotesis (Uji t atau Uji Parsial) 
Uji t digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh satu variabel 
independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. 
Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai thitung 
masing-masing koefisien regresi dengan nilai total ttabel dengan signifikan yang 
digunakan. Uji ini dilakukan dengan syarat :  
1. Bila t hitung < t tabel, artinya bahwa secara bersama-sama variabel independen 
tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.  
2. Bila t hitung > t tabel, artinya bahwa secara bersama-sama variabel independen 
berpengaruh terhadap variabel dependen.  
Pengujian ini juga dapat menggunakan pengamatan nilai signifikan t pada 
tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%). 
Analisis ini didasarkan pada perbandingan antar nilai signifikansi t dengan nilai 
signifikansi 0,05 dengtan syarat-syarat sebagai berikut :  
a. Jika signifikansi t < 0,05, berarti variabel independent secara simultan 
berpengaruh terhadap variabel dependen.  
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b. Jika signifikansi t > 0,05, berarti variabel independen secara simultan tidak 
berpengaruh terhadap variabel dependent.  
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1.Gambaran Umum Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris, 
latar belakang pendidikan komisaris, dan ukuran perusahaan yang merupakan 
mekanisme unsur good corporate governance  dan CAR terhadap kinerja 
keuangan di Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017. Penelitian 
ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor 
perbankan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua BUS 
periode 2014-2017. Berdasarkan metode purposive sampling , maka jumlah 
sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 10 BUS. Periode yang 
digunakan adalah 4 tahun, sehingga terdapat 40 sampel. 
4.2.Pengujian dan Hasil Analisa Data 
4.2.1.  Statistik Deskriptif 
Analisis deskriptif meliputi rata-rata (mean), standar deviasi, nilai 
maksimum, nilai minimum, dan jumlah data penelitian. Penelitian ini 
menggunakan analisis deskriptif dan memiliki tujuan untuk mendeskripsikan 
atau menjelaskan tentang gambaran yang diteliti melalui data sampel tanpa 
melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 
2008:29). 
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 5 variabel yaitu ukuran 
ukuran Dewan Komisaris (DK), ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS), 
ukuran perusahaan (SIZE), Capital Adequacy Ratio(CAR) dan Return On 
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Asset (ROA). Deskriptif statistik bertujuan memberikan gambaran data 
variabel-variabel penelitian mengenai nilai maksimum, minimum, standar 
deviasi. 
Tabel 4.1 
Hasil Uji Deskriptif statistik variabel penelitian 
 
 
Sumber : data diolah, 2018 
 
  Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah data dalam 
penelitian ini yaitu 40 sampel data yang diambil dari laporan tahunan Bank 
Umum Syariah di Indonesia. Sampel yang telah diperoleh adalah 10 dari 13 
jumlah Bank Umum Syariah dikali dengan periode tahun penelitian yaitu 4 
tahun, sehingga jumlah data menjadi 40. 
  Skor ROA berkisar antara -1,70 sampai dengan 0,74 dengan mean 
sebesar -0,1924 dan std.deviation 0,46. Ukuran Dewan Komisaris memiliki 
skor antara 3 sampai 6, dengan nilai mean 3,775 dan std.deviasi sebesar 
0,919. Ukuran Dewan Pengawas Syariah memiliki skor antara 2 sampai 4 
dengan nilai mean 2,3 dan std.deviasi sebesar 0,516. Ukuran Perusahaan 
berkisar antara 20,97 sampai dengan 25,20 dengan mean 23,03 dan 
std.deviasi sebesar 1,324. Serta CAR memiliki skor antara 11,51 sampai 
75,83 dengan mean 22,22 dan std.deviasi sebesar 13,29. 
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4.2.2. Uji Asumsi Klasik 
Model regresi dinyatakan baik dan dapat dilakuakn jika memenuhi uji 
asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas yaitu suatu pengujian untuk mengetahui apakah 
dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 
distribusi normal atau tidak. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik 
menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk 
mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 
analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2006:110). Hasil uji normalitas 
dapat dilihat sebagai berikut : 
Tabel 4.2 
Hasil Uji Normalitas 
 
                       
 Sumber : Data sekunder yang dioleh, 2018 
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 Berdasarkan hasil uji normalitas dari Normal P-P Plot, dapat 
dilihat bahwa titik-titik tersebar disekitas garis dan tidak berpencar jauh. 
Hal ini menunjukkan bahwa telah memenuhi kritesis suatu variabel yang 
dilakukan normal. Kriteria variabel yang menyimpulkan distribusi normal 
yaitu titik-titik dari suatu data yang menyebar disekitar garis diagonal dan 
penyebaran titik-titik dari suatu data searah mengikuti garis diagonal. 
 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 
 
     Sumber : data yang diolah, 2018 
 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Kologorov-
Smirnov sebesar 0,582 dengan nilai signifikansi 0,887, jauh diatas 0,05 
yang berarti nilai residual terdistribusi secara normal atau memenuhi 
asumsi klasik normalitas. 
2. Uji Multikolinearitas 
 Alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
variance inflation factor (VIF). Dalam metode variance inflation factor 
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(VIF) dilihat dari hasil tolarance dan VIF-nya. Jika nilai dari tolerance 
lebih dari 0,1 maka dikatakn tidak terjadi multikolinearitas. Tetapi 
sebaliknya, jika nilai tolerance kurang dari 0,1 maka dikatakan terjadi 
multikolinearitas. Dan jika nilai VIF-nya menunjukkan nilai yang kurang 
dari 10,00 maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas, tetapi jika nilai 
VIF-nya menunjukkan kurang dari 10,00 maka dikatakan terjadi 
multikolinearitas. Mengenai uji multikolinearitas penelitian dapat dilihat 
pada tabel 4.4 sebagai berikut : 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Multikolinearitas 
 
                          Coefficients
a
 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant)   
DK ,456 2,193 
DPS ,645 1,551 
SIZE ,338 2,961 
CAR ,666 1,501 
a. Dependent Variable: ROA 
        Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 
 
Berdasarkan tabel diatas hasil perhitungan nilai tolerance 
menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai 
tolerance kurang dari 0,10, yang berarti tidak ada korelasi antar variabel 
independen. Selain itu hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan tidak 
ada satupun variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10. Jadi 
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel 
independen dalam penelitian ini.   
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3. Uji Autokorelasi 
 Uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi 
linier ada korelasi antara kesalahan residual pada periode t dengan 
kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Bila nilai DW 
terletak antara du dan 4-du maka koefisien = 0 (Ghozali, 2009:99). 
Hasil uji Durbin Watson terlihat pada tabel : 
 
Tabel 4.5 
                                                           Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 ,613
a
 ,376 ,305 ,38808 1,837 
a. Predictors: (Constant), CAR, DPS, DK, SIZE 
b. Dependent Variable: ROA 
 
  Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam uji 
Durbin-Watson adalah membandingakan nilai DW dengan nilai tabel. Dari 
nilai Durbin-Watson pada tabel 4.5  diketahui untuk N= 40 pada K=4 
adalah dL = 1,2848 dan dU = 1,7209. Dari tabel tersebut diketahui nilai 
Durbin-Watson =1,837 berada diantara dU (1,7209) dan 4- dU (=2,2791). 
Berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini. 
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4. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedasitisitas dalam penelitian menggunakan uji gletser, yaitu 
dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. 
Apabila koefisien parameter signifikansi secara statistik, hal ini 
menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat 
heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika koefisien parameter tidak 
signifikan secara statistik, maka tidak ada heteroskedastisitas. Hasil uji 
heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut: 
 
Tabel 4.6 
Uji heteroskedastisitas 
 
                                                                         Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1,684 ,994  1,694 ,099 
DK ,068 ,062 ,264 1,104 ,277 
DPS ,024 ,092 ,052 ,260 ,796 
SIZE -,070 ,050 -,392 -1,411 ,167 
CAR -,005 ,004 -,257 -1,300 ,202 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
 Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 
Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa variabel independen tidak 
signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut 
Res (Abs_res). Hal ini ditunjukkan dari probabilitas signifikansinya diatas 
tingkat kepercayaan kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model 
regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 
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4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda 
 Analisis regresi berganda yaitu menganalisis besarnya hubungan 
pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari dua. Analsis regresi 
berganda merupakan teknik analisis regresi yang dapat digunakan untuk 
menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen 
(Latan dan Temalagi, 2013:84) 
Analisis regresi berganda dengan program SPSS versi 20 diperoleh 
hasil sebagai berikut : 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
 
                                                                                Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -1,156 1,613  -,717 ,478 
DK -,209 ,100 -,413 -2,088 ,044 
DPS -,133 ,150 -,148 -,891 ,379 
SIZE ,076 ,081 ,217 ,943 ,352 
CAR ,014 ,006 ,392 2,400 ,022 
a. Dependent Variable: ROA 
 
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan 
sebagai berikut : 
Y= -1,156 - 0,209 DK - 0,133 DPS + 0,76 SIZE + 0,14 CAR + e 
 Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat di interpretasikan sebagai 
berikut:  
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a. Konstanta bernilai -1,156, hal ini menunjukkan bahwa apabila seluruh 
variabel independen yaitu dewan komisaris (X1), dewan pengawas syariah 
(X2), ukuran perusahaan (X3), dan Capital Adequacy Ratio (X4) dianggap 
sama dengan konstan (0), maka besarnya ROA (Y) sama dengan besarnya 
konstanta yaitu sebesar -1,156.  
b. Koefisien variabel dewan komisaris (b1) bernilai sebesar -0,209 artinya 
dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Koefisien 
regresi variabel dewan komisaris -0,209 hal ini berarti apabila dewan 
komisaris bertambah satu orang dengan catatan variabel bebas lainnya 
dianggap konstan (=0) maka akan menurunkan nilai ROA sebesar 0,209. 
c. Koefisien variabel dewan pengawas syariah (b2) bernilai negatif sebesar 
0,133 artinya dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja 
keuangan. Koefisien regresi variabel dewan pengawas syariah -0,133 hal ini 
berarti apabila dewan pengawas syariah bertambah satu orang dengan catatan 
variabel bebas lainnya dianggap konstan (=0) maka akan menurunkan nilai 
ROA sebesar -0,133 satuan. 
d. Koefisien variabel ukuran perusahaan (b3) bernilai positif 0,76 artinya ukuran 
perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Koefisien regresi 
variabel SIZE 0,76 artinya apabila SIZE ditingkatkan satu satuan dengan 
catatan variabel bebas lainnya dianggap konstan (=0) maka akan 
meningkatkan nilai ROA sebesar 0,76. 
e. Koefisien variabel CAR (b4) bernilai positif 0,14 artinya CAR berpengaruh 
positif terhadap kinerja keuangan. Koefisien regresi variabel CAR 0,14 
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artinya apabila CAR ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel bebas 
lainnya dianggap konstan (=0) maka akan meningkatkan nilai ROA sebesar 
0,14. 
4.2.4. Uji Ketepatan Model 
ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat dinilai 
dengan Good of Fit-nya. Secara statistik ini dapat diukur dari nilai statistik F 
dan nilai koefisien determinasi. Uji ketepatan model antara lain:  
1. Uji Signifikan Simultan (Uji StatistikF) 
Uji F bertujuan untuk menguji signifikansi apakah variabel dewan 
komisaris, dewan pengawas syariah, ukuran perusahaan dan CAR 
berpengaruh terhadap Retutn On Asset (ROA). 
 Tabel 4.8 
Hasil Uji F 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 3,181 4 ,795 5,281 ,002
b
 
Residual 5,271 35 ,151   
Total 8,452 39    
a. Dependent Variable:  ROA 
b. Predictors: (Constant), CAR, DPS, DK, SIZE 
Sumber : Data sekunder olahan, 2018 
 
Berdasarkan tabel hasil perhitungan uji F diatas maka dapat 
diketahui bahwa nilai Fhitung sebesar 5,281> Ftabel sebesar 2,61 dengan nilai 
probabilitas (0,002) <  (0,05). Sehingga menunjukkan bahwa variabel 
independen dewan komisaris, dewan pengawas syariah, ukuran 
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perusahaan dan CAR secara simultan (bersama-sama) berpengaruh 
terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan. 
 
2. Koefesien Determinasi (R2) 
Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai 
Adjusted R
2
 dari model regresi digunakan untuk mengetahui besarnya 
kinerja keuangan yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya. 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Determinasi 
 
                                                             Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
1 ,613
a
 ,376 ,305 ,38808 
a. Predictors: (Constant),  CAR, DPS, DK, SIZE 
b. Dependent Variable: ROA 
 Sumber : Data sekunder yang diolah,2018 
 
 
Berdasarkan pada tabel  4.9 menunjukkan bahwa koefisien 
determinasi menunjukkan nilai adjusted R
 
square sebesar 30,5% yang artinya 
kinerja keuangan (ROA) dapat dijelaskan oleh variabel dewan komisaris, 
dewan pengawas syariah, ukuran perusahaan dan CAR sebesar 30,5% 
sedangkan 69,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. 
4.2.5. Uji Hipotesis (Uji t) 
Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel 
independen secara individual menerangkan variabel dependen. Uji t 
digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas secara 
individual terhadap variabel terikat, dengan asumsi variabel bebas yang lain 
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konstan. Tanda (+) dan (-) menunjukkan arah hubungan yang terjadi, apakah 
perubahan variabel bebas berlawanan arah (negatif). 
 
Hipotesis yang digunakan adalah : 
a. Nilai thitung > ttabel, maka H0 ditolak atau menrima H1 
b. Bilai thitung < ttabel, maka H0 diterima atau menolak H1 
Jika menolak H0 dan menerima H1 berarti secara statistik variabel 
independen signifikan mempengaruhi variabel dependen. Namun 
jika menerima H0 dan menolak H1 berarti secara statistik variabel 
independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen 
(Widarjono,2013). 
Tabel 4.10 
Hasil Uji t 
                                                                      
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -1,156 1,613  -,717 ,478 
DK -,209 ,100 -,413 -2,088 ,044 
DPS -,133 ,150 -,148 -,891 ,379 
SIZE ,076 ,081 ,217 ,943 ,352 
CAR ,014 ,006 ,392 2,400 ,022 
a. Dependent Variable: ROA 
 
     Sumber : data sekunder diolah, 2018 
Berdasarkan tabel 4.10 dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Hasil uji t pada variabel dewan komisaris (X1) mempunyai nilai thitung 
(-2,088) < ttabel (2,131) dan nilai probabilitas (0,044) <  (0,05). 
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Dengan menganggap variabel lainnya konstan, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel dewan komisaris memiliki pengaruh 
negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan  pada perbankan 
syariah di Indonesia periode 2014-2017.  
2. Hasil uji t pada variabel dewan pengawas syariah (X2) mempunyai nilai 
thitung (-0,891) < ttabel (2,131) dan nilai probabilitas (0,379)  > (0,05). 
Dengan menganggap variabel lainnya konstan, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel dewan pengawas syariah tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah di 
Indonesia periode 2014-2017. 
3. Hasil uji t variabel ukuran perusahaan (X3) mempunyai nilai thitung 
(0,943) < ttabel (2,131) dan nilai probabilitas (0,352) >  (0,05). Dengan 
menganggap variabel lainnya konstan, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan pada perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2017.  
4. Hasil uji t variabel CAR (X4) mempunyai nilai thitung (2,400) > ttabel 
(2,131) dan nilai probabilitas (0,022) <  (0,05). Dengan menganggap 
variabel lainnya konstan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
CAR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 
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4.3.Pembahasan Hasil Analisis Data  
4.3.1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Return On Asset 
(ROA) 
Hasil penelitian tentang pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja 
keuangan bank umum syariah  koefisien regresi ROA adalah sebesar -2,088. 
Hal ini menunjukkan nilai t ukuran dewan komisaris pada model regresi 
tersebut mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Nilai 
signifikansi variabel ukuran dewan komisaris tersebut sebesar 0,044, dimana 
nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa variabel tersebut 
terbukti berpengaruh signifikan arah negatif terhadap kinerja keuangan, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.  
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari 
(2010) yang menunjukan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh negatif 
terhadap kinerja keuangan perbankan. Koefisien regresi dewan komisaris 
menunjukan nilai negatif terhadap ROA, hal ini berarti semakin besar dewan 
komisaris maka akan semakin rendah kinerja keuangan. Sebaliknyaapabila 
jumlah dewan komisaris yang sedikit maka akan meningkatkan kinerja 
keuangan perbankan syariah di Indonesia. 
Besar atau kecilnya dewan komisaris tidak mempengaruhi ROA. Hal 
ini terjadi karena pada sektor keuanganbanyak pihak-pihak luar yang 
mengawasi kinerja perusahaan.Khususnya pada sektor keuangan dan regulasi 
yang ditetapkan perusahaan. Selain itu, dewan komisaris tidak dapat 
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memutuskan atas saran-saran yang diajukan kepada perusahaan. Dikarenakan, 
hasil akhir berada pada pihak manajer perusahaan. 
Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarwan 
(2015) yang menghasilkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah 
dan Unit Usaha Syariah periode 2010-2013. 
4.3.2. Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Return On 
Asset 
Hasil penelitian tentang pengaruh dewan pengawas syariah terhadap 
kinerja keuangan bank umum syariah  koefisien regresi ROA adalah sebesar -
0,891. Hal ini menunjukkan nilai t ukuran dewan pengawas syariah pada 
model regresi tersebut mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja 
keuangan. Nilai signifikansi variabel ukuran dewan pengawas syariah tersebut 
sebesar 0,379, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa 
variabel tersebut terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak.  
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Eksandy 
(2018) dimana disebutkan bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan. 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah tidak 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). Pada kenyataanya DPS tidak 
berpengaruh terhadap kinerja perbankan hal ini karena DPS yang ada di dalam 
sebuah bank mempunyai rangkap jabatan sebagai DPS juga di bank lain yang 
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mengakibatkan kurang baiknya / kurang fokusnya kinerja seorang DPS 
tersebut dalam mengawasi sebuah bank. Sehingga kinerja DPS dianggap 
kurang baik dan tidak mempengaruhi kinerja perbankan. 
Contoh kasus dewan pengawas syariah yang merangkap jabatan yaitu Dr. 
KH. Ma’ruf Amin, beliau merupakan ketua dewan pengawas di Bank Syariah 
Mandiri, selain itu beliau juga menjadi ketua dewan pengawas syariah di Bank 
Muamalat Indonesia, BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah.  
Kekeliruan perbankan syariah saat ini adalah mengangkat DPS karena 
kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena 
keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syariah serta ilmu fiqh 
muamalah. Sehingga, figur DPS terkesan hanya sebagai pajangan yang kurang 
berfungsi dalam menjalankan pengawasan. Akibatnya, fungsi mereka sebagai 
DPS tidak berjalan optimal. Di masa depan, pihak bank syariah, DSN dan 
Bank Indonesa harus secara selektif memilih anggota DPS. Calon anggota 
DPS harus diuji secara lisan dan tulisan (Faozan, 2014:35). 
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustaghfiroh (2016) yang 
melakukan penelitian dengan hasil bahwa variabel ukuran dewan pengawas 
syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian yang 
dilakukan penulis mengahasilkan variabel ukuran dewan pengawas syariah 
tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum 
Syariah. 
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4.3.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Return On Asset 
Hasil penelitian tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja 
keuangan bank umum syariah  koefisien regresi ROA adalah sebesar 0,943. 
Hal ini menunjukkan nilai t ukuran perusahaan pada model regresi tersebut 
mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Nilai signifikansi 
variabel ukuran perusahaan tersebut sebesar 0,352, dimana nilai tersebut lebih 
besar dari 0,05 yang berarti bahwa variabel tersebut terbukti tidak ada  
pengaruh terhadap kinerja keuangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 
ditolak. 
Hasil penelitian ini menolak hipotesis yang menyatakan bahawa semakin 
besar suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula kemampuan 
perusahaan untuk menghasilkan laba. Hasil penelitian ini juga bertentangan 
dengan penelitian Priharyanto (2009), Riska Arini (2009), dan Setiawan 
(2010) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 
terhadap kinerja keuangan.  
Secara teori Munawir (2004:83) perusahaan dengan ukuran besar pun 
dapat mengahasilkan produk biaya yang rendah, dimana tingkat biaya rendah 
merupakan salah satu unsur untuk mencapai laba. 
Pada penelitian ini ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan bukan jaminan 
bahwa perusahaan akan memiliki kinerja yang baik yang tercermin dari laba. 
Selain itu Amalia (2011) juga menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini terjadi karena pasar kurang 
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bereaksi terhadap banyaknya informasi yang tersedia pada perusahaan-
perusahaan yang berskala besar dan pada saat pengumuman laba. Selain itu 
bisa saja perusahaan tidak memaksimalkan aset yang ada untuk mencapai 
keuntungan yang diinginkan dan semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, 
maka semakin kompleks pula masalah agensi yang dihadapi. 
Sehingga dapat disimpulkan ukuran perusahaan tidak dapat dijadikan salah 
satu tolak ukur untuk menentukan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. 
Karena perusahaan yang berukuran besar belum tentu mampu menghasilkan 
laba besar daripada perusahaan yang berukuran kecil. Selain itu semakin besar 
ukuran suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan membutuhkan biaya 
yang semakin besar untuk menjalankan aktivitas operasionalnya sehingga 
akan mengurangi profitabilitas perusahaan. 
4.3.4. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return On Asset 
Hasil penelitian tentang pengaruh CAR terhadap kinerja keuangan bank 
umum syariah  koefisien regresi ROA adalah sebesar 2,400. Hal ini 
menunjukkan nilai t capital adequacy ratio (CAR) pada model regresi tersebut 
mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Nilai signifikansi 
variabel CAR tersebut sebesar 0,22  dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 
yang berarti bahwa variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja keuangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima.  
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmah (2013) yang 
melakukan penelitian dengan hasil bahwa variabel Capital Adequacy Ratio 
tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian yang 
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dilakukan penulis mengahasilkan variabel Capital Adequacy Ratio memiliki 
pengaruh terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah 
Hasil pengujian pengaruh CAR terhadap ROA sudah sesuai dengan 
teori dan kerangka berfikir yang dikembangkan. Penelitian ini menunjukkan 
hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukarno dan Syaichu 
(2006), dimana CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. 
Artinya bahwa faktor permodalan memainkan peranan penting dalam 
menunjang keuntungan bank. 
Sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Kuncoro (2002: 562) 
bahwa semakin besar CAR maka keuntungan bank akan semakin besar pula, 
karena lingkup usaha bank menjadi lebih stabil dengan cadangan modal yang 
memadai.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
2.2 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasana dalam penelitian ini, 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 
1. Dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja 
keuangan.  
2. Dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan. 
3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 
4. Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja keuangan. 
2.3 Keterbatasan Penelitian 
Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya adalah : 
1. Penelitian ini hanya meneliti tiga variabel mekanisme good corporate 
governance, padahal masih banyak variabel-variabel mekanisme good 
corporate governance yang dapat mempengaruhi profitabilitas. 
2. Sampel penelitian ini terbatas hanya menggunkan sepuluh Bank Umum 
Syariah di Indonesia dan hanya menggunkan empat tahun periode yaitu 
2014-2017. 
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2.4 Saran - saran 
Berdasarkan kesimpulan hasil analisis serta keterbatasan penelitian ini, 
dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :  
1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukan atau menambah 
variabel-variabel baru yang diidentifikasi sebagai variabel good corporate 
governance dan profitabilitas perbankan syariah. Peneliti selanjutnya 
diharapkan untuk mencoba metode lain dalam melakukan pengukuran good 
corporate governance seperti dengan melakukan self assessment untuk 
menilai implementasi prinsip-prinsip good corporate governance.  
2. untuk meningkatkan kinerja perbankan, diharapkan tidak hanya 
memperhatikan ukuran seberapa banyak dewan komisaris, dan dewan dewan 
pengawas syariah tetapi juga mmeperhatikan kompetensi yang dimiliki yang 
berhubungan dengan profesionalisme dalam bidangnya. 
3. Peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya agar menggunakan 
lebih dari satu variabel dependen untuk mewakili proksi dari kinerja 
keuangan, tidak hanya menggunakan ROA. Peneliti berharap penelitian 
selanjutnya lebih komprehensif dalam menyajikan hasil penelitian yang lebih 
bermanfaat dibandingkan penelitian sebelumnya. 
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Lampiran 1 
Data Laporan Keuangan dan GCG Perbankan Syariah Periode 2014-2017 
Perbankan 
Syariah 
Tahun ROA 
(%) 
Dewan 
Komisaris 
Dewan 
Pengawas 
Syariah 
Ukuran 
perusahaan 
(Rp/ Milyar) 
CAR 
(%) 
 
BPS 
2014 1,99 3 2 6.207.678.000 25,69 
2015 1,14 3 2 7.134.235.000 20,3 
2016 0,37 4 2 8.757.964.000 18,17 
2017 -10,77 4 2 8.629.275.000 11,51 
 
BSM 
2014 0,17 5 3 66.942.000.000 14,12 
2015 0,56 5 3 70.370.000.000 12,85 
2016 0,59 5 4 78.832.000.000 14,01 
2017 0,59 4 3 87.940.000.000 15,89 
 
BCAS 
2014 0,8 3 2 29.94.400.000 29,6 
2015 1 3 2 4.349.600.000 34,3 
2016 1,1 3 2 4.995.600.000 36,7 
2017 1,2 3 2 5.961.200.000 29,4 
 
BMI 
2014 0,17 6 3 62.442.190.000 13,91 
2015 0,2 6 3 57.172.590.000 12,36 
2016 0,22 4 3 55.786.000.000 12,74 
2017 0,11 5 3 61.697.000.000 13,62 
 
BSB 
2014 0,27 3 2 5.161.300.000 14,8 
2015 0,79 4 2 5.827.154.000 16,31 
2016 0,76 4 2 7.019.599.000 17 
2017 0,02 4 2 7.166.257.000 19,2 
 
BMS 
2014 0,29 3 3 7.042.486.000 19,26 
2015 0,3 3 3 5.559.819.000 18,74 
2016 2,63 3 3 6.135.242.000 23,53 
2017 1,56 3 2 7.034.300.000 22,19 
 
BRIS 
2014 0,08 5 2 20.341.033.000 12,89 
2015 0,76 5 2 24.230.247.000 13,94 
2016 0,95 5 2 27.687.188.000 20,63 
2017 0,51 4 2 31.543.384.000 20,29 
 
BNIS 
2014 1,27 3 2 19.492.112.000 16,26 
2015 1,43 4 2 23.017.667.000 15,48 
2016 1,44 4 2 28.314.000.000 14,92 
2017 1,31 3 2 34.822.000.000 20,14 
 
BVS 
2014 -1,87 4 2 1.439.983.000 15,27 
2015 -2,36 3 2 1.379.266.000 16,14 
2016 -2,19 3 2 1.652.183.000 15,98 
2017 0,36 3 2 2.003.114.000 19,29 
 
MS 
2014 3,61 3 2 2.449.723.000 52,13 
2015 -20,13 3 2 1.743.439.000 38,4 
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2016 -9,51 3 2 1.344.720.000 55,06 
2017 5,5 3 2 1.275.648.000 75,83 
 
Data Laporan Keuangan Setelah Diolah 
 
Perbankan 
Syariah 
Tahun Log 
ROA 
Dewan 
Komisaris 
Dewan 
Pengawas 
Syariah 
Ln ukuran 
perusahaan 
CAR 
(%) 
 
BPS 
2014 0,298853 3 2 22,55 25,69 
2015 0,056905 3 2 22,69 20,3 
2016 -0,4318 4 2 22,89 18,17 
2017 0 4 2 22,88 11,51 
 
BSM 
2014 -0,76955 5 3 24,93 14,12 
2015 -0,25181 5 3 24,98 12,85 
2016 -0,22915 5 4 25,09 14,01 
2017 -0,22915 4 3 25,2 15,89 
 
BCAS 
2014 -0,09691 3 2 21,82 29,6 
2015 0 3 2 22,19 34,3 
2016 0,041393 3 2 22,33 36,7 
2017 0,079181 3 2 22,51 29,4 
 
BMI 
2014 -0,76955 6 3 24,86 13,91 
2015 -0,69897 6 3 24,77 12,36 
2016 -0,65758 4 3 24,74 12,74 
2017 -0,95861 5 3 24,85 13,62 
 
BSB 
2014 -0,56864 3 2 22,36 14,8 
2015 -0,10237 4 2 22,49 16,31 
2016 -0,11919 4 2 22,67 17 
2017 -1,69897 4 2 22,69 19,2 
 
BMS 
2014 -0,5376 3 3 22,68 19,26 
2015 -0,52288 3 3 22,44 18,74 
2016 0,419956 3 3 22,54 23,53 
2017 0,193125 3 2 22,67 22,19 
 
BRIS 
2014 -1,09691 5 2 23,74 12,89 
2015 -0,11919 5 2 23,91 13,94 
2016 -0,02228 5 2 24,04 20,63 
2017 -0,29243 4 2 24,17 20,29 
 
BNIS 
2014 0,103804 3 2 23,69 16,26 
2015 0,155336 4 2 23,86 15,48 
2016 0,158362 4 2 24,07 14,92 
2017 0,117271 3 2 24,27 20,14 
 
BVS 
2014 0 4 2 21,09 15,27 
2015 0 3 2 21,04 16,14 
2016 0 3 2 21,23 15,98 
2017 -0,4437 3 2 21,42 19,29 
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MS 
2014 0,557507 3 2 21,62 52,13 
2015 0 3 2 21,28 38,4 
2016 0 3 2 21,02 55,06 
2017 0,740363 3 2 20,97 75,83 
 
Lampiran 2 
STATISTIK DESKRIPTIF 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
UJI NORMALITAS  
 
 
 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ROA 40 -1,70 ,74 -,1924 ,46554 
DK 40 3,00 6,00 3,7750 ,91952 
DPS 40 2,00 4,00 2,3000 ,51640 
SIZE 40 20,97 25,20 23,0308 1,32404 
CAR 40 11,51 75,83 22,2212 13,29208 
Valid N (listwise) 40     
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 40 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 0E-7 
Std. Deviation ,36763923 
Most Extreme Differences 
Absolute ,092 
Positive ,089 
Negative -,092 
Kolmogorov-Smirnov Z ,582 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,887 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Lampiran 4 
UJI MULTIKOLINEARITAS 
                          Coefficients
a
 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant)   
DK ,456 2,193 
DPS ,645 1,551 
SIZE ,338 2,961 
CAR ,666 1,501 
a. Dependent Variable: ROA 
 
Lampiran 5 
UJI AUTOKORELASI 
                                                           Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 ,613
a
 ,376 ,305 ,38808 1,837 
a. Predictors: (Constant), CAR, DPS, DK, SIZE 
b. Dependent Variable: ROA 
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Lampiran 6 
UJI HETEROSKEDASTISITAS 
 
                                                                 Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1,684 ,994  1,694 ,099 
DK ,068 ,062 ,264 1,104 ,277 
DPS ,024 ,092 ,052 ,260 ,796 
SIZE -,070 ,050 -,392 -1,411 ,167 
CAR -,005 ,004 -,257 -1,300 ,202 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
 
Lampiran 7 
UJI REGRESI LINIER BERGANDA 
 
                                                                       Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -1,156 1,613  -,717 ,478 
DK -,209 ,100 -,413 -2,088 ,044 
DPS -,133 ,150 -,148 -,891 ,379 
SIZE ,076 ,081 ,217 ,943 ,352 
CAR ,014 ,006 ,392 2,400 ,022 
a. Dependent Variable: ROA 
 
Lampiran 8 
UJI F 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 3,181 4 ,795 5,281 ,002
b
 
Residual 5,271 35 ,151   
Total 8,452 39    
a. Dependent Variable: ROA 
b. Predictors: (Constant), CAR, DPS, DK, SIZE 
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Lampiran 9 
 
   UJI DETERMINASI 
                                                         Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
1 ,613
a
 ,376 ,305 ,38808 
a. Predictors: (Constant), CAR, DPS, DK, SIZE 
b. Dependent Variable: ROA 
 
Lampiran 10 
 UJI T 
                                                                    Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -1,156 1,613  -,717 ,478 
DK -,209 ,100 -,413 -2,088 ,044 
DPS -,133 ,150 -,148 -,891 ,379 
SIZE ,076 ,081 ,217 ,943 ,352 
CAR ,014 ,006 ,392 2,400 ,022 
a. Dependent Variable: ROA 
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Lampiran 11 
  
No Bulan 
Kegiatan 
Oktober November Desember januari Februari Maret April Mei Juni Juli agustus 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Pengajuan 
Judul 
                                              
2 Penyelesaia
n Proposal 
                                             
3 Bimbingan 
Proposal 
                                                 
4 Seminar 
Proposal 
                                             
5 Revisi 
Proposal 
                                             
6 Pengumpul
an Proposal 
                                             
7 Pengolahan 
Data 
                                                
8 Bimbingan 
Hasil 
Pengolahan 
Data 
                                             
9 Munaqosah                                             
10 Revisi 
Skripsi 
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